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Sažetak
Čovečanstvo je vekovima funkcionisalo na principu tržišta ponude, a u poslednjih pedeset godina to je 
zamenjeno tržištem potražnje. Danas svet ulazi u tržište znanja, koje implicira da se poseduje znanje, tj; 
informacija. Države se sada bore za primat u strukturi znanja. Tako da moć odlazi iz ruku kapitalno bogatih 
u ruke intelektualno bogatih. 
Danas, u 57 zemalja sveta postoje državne institucije koje se bave prikupljanjem tajnih informacija ove 
vrste, a vlade još barem 100 zemalja troše deo nacionalnog dohotka na pokrivanje troškova industrijske 
špijunaže. U tome se posebno ističu Nemačka, Japan i Francuska, a za petama su im Rusija, Kina i Južna 
Koreja.
Savremeno ustrojstvo sveta, karakterišu i savremeni međunarodni odnosi, a ove odnose karakteriše globa-
lizacija. Posebno mesto i ulogu u tome imaju transnacionalne kompanije (TNK), kojima je osnovni cilj domi-
nacija i kontrola tržišta, a to iziskuje izuzetnu potrebu ovladavanja znanjima u svim njegovim vidovima. U 
borbi za tržišta, znanje je najmoćnije oružje, a do “ubojitog oružja” se uvek dolazilo na sve moguće načine, 
a sada se, kao sredstvo najčešće koristi industrijska špijunaža.
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Abstract 
New structure of the world is increasingly imposing economic game instead of military conflict. This game, 
unfortunately, is not characterized by fair play.There is no war on international scale, but for many years 
lasts, “first world economic war.” Economic competition has become planetary. Every nation wants to ex-
port more, all over the world. Every serious nation wants to win this new kind of war in which the victims 
are companies,states, but above all,individuals.
Once again comes another era of domination of industrial espionage in the world,espionage , which fol-
lows the man’s activity from the oldest historical periods. Industrial espionage now becomes main job of 
the traditional spies.State institutions and industrial companies now employ spies to steal information. In 
many cases these are former military and civilian spies, but there are also native spies who switched to the 
broking of industrial information.
The modern structure of the world is also characterized by contemporary international relations, and 
these relations are characterized by globalization. The special place has TNK whose main goal is the domi-
nation and control of the market, and it requires an exceptional need for mastery of knowledge in all its 
aspects. In the battle for market knowledge is the most powerful weapon, and a “lethal weapon” has ever 
been reached in every possible way, and now, as a mean that is commonly used is industrial espionage.
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